Klip fra aviser by (ingen forfatter), NN
By Taget i 
brug




Ronneby 1967 257 243 283 301 334 47,0
Sandviken 1935 391 361 359 406 519 95,4
Skellefteå 1961 85 68 61 93 109 20,0
Skövde 1962 443 523 375 351 187 44,9
Sollentuna 1969 682 634 845 973 1.167 65,9
Stockholm: Norra 1887 2.155 156 1.436 1.409 1.356
Stockholm: Skogs 1931 4.685 5.146 4.822 4.907 4.737 ) 82,6
Stockholm: Racksta 1964 2.360 3.723 2.977 2.997 2.812
Sundsvall 1932 388 413 431 307 337 59,5
Södertälje 1963 333 358 441 447 449 61,0
Trelleborg 1937 299 327 363 405 358 81,7
Trollhättan 1956 420 406 397 427 438 76,1
Umeå 1952 142 133 137 150 128 27,9
Uppsala 1965 772 799 840 842 988 48,0
Varberg 1969 184 179 224 240 280 60,8
Vetlanda 1936 63 68 54 61 61 33,1
Visby 1967 135 109 144 145 168 59,0
Vänersborg 1931 341 329 417 485 564 78,1
Värnamo 1958 95 81 91 108 127 19,0
Västerås 1953 1.274 1.207 1.277 1.212 1.273 77,8
Växjö 1943 190 172 196 193 211 38,4
Ystad 1956 416 446 480 531 514 83,8
Ängelholm 1956 350 340 477 413 411 73,2
Örebro 1922 817 836 853 957 1.001 60,9
Östersund 1952 344 390 376 415 451 65,5















Ryvangen er blevet udvidet, indvies af kulturminister Niels Matthiasen den 4. maj, 
(27/4 1977).
Ruds-Vedby kirkegård udvides med urnehave og ca. 180 gravsteder, ventes indviet i 
efteråret, (26/7 1977).
M ariager kirkegård udvides og der skal bl.a. laves en urnehave.
Plan: landskabsarkitekt V. Rud. Nielsen, (19/10 1977).
Uldum  kirkegård. På den nye kirkegård skal anlægges en urnehave, (1 1/3 1978). 
Seem . Ved kirkegården skal anlægges en parkeringsplads, (21/6 1978). 
Bygninger:
Skivholm e, der er blevet udstedt byggetilladelse til nyt kapel, (25/3 1977).
Ry- Kontor- og personalebygning skal opføres. Arkitekt L. Foldager Andersen, 
(26/7 1977).
Sæby. Nyt kapel er opført. Byggeudgift 137.000 kr., (22/7 1978).
Sønderborg, Set. M arie kirke. En bygning med lokaler for personalet skal bygges, 
arkitekt Henning Larsen, licitationstilbud 550.000 kr., (12/8 1978).
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